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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de la 
comprensión lectora en estudiantes de segundo grado. La investigación es 
método descriptivo simple, diseño no experimental, corte transversal, con una 
población conformada por todos los estudiantes del segundo grado del distrito de 
Los Olivos y una muestra seleccionada al azar de 176 estudiantes, para la 
recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento una 
prueba escrita, los datos fueron procesados en el paquete estadístico SPSS y se 
presentan en tablas y figuras; concluyendo que el 47,73% de los estudiantes se 
encuentra en un nivel medio de la variable comprensión lectora, mientras que el 
16,48% de los estudiantes se encuentra en un nivel alto.  
 






















The present investigation aimed to determine the level of reading comprehension 
in second grade students. The research is simple descriptive method, non-
experimental design, cross-sectional, with a population conformed by all students 
of the second degree of Los Olivos district and a sample randomly selected 170 
students, for data collection was used as technique And as a written test 
instrument, the data were processed in the SPSS statistical package and 
presented in tables and figures; it was concluding that 47.73% of students are at 
an average level of reading comprehension variable, while 16.48% of students are 
at a high level. 
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